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jet s and the proposal of establishing an International Society for the History of 
Mathematics, a change of editorship of Historia Mathematics, and last, but not 
least, the future composition of the Executive Committee of ICHM. 
l-here will be a pidgeon hole of the Commission at the Congress Headquarters 
for notes and proposals addressed to members of the Executive Committee where 
fur:her suggestions may be deposited. 
“he meeting is open to all colleagues interested in the history of mathematics. 
XVllth International Congress of History of Science 
Symposium on Transmission of Mathematical Sciences 
Berkeley. C’ul&rnicl, July 3l-A1rg1r.st 8. 1985 
l’his symposium, sponsored by the International Commission on the History of 
Mathematics of the International Union on the History and Philosophy of Sci- 
eme, Division on the History of Science. is co-convened by J. Dhombres 
(Nlmtes, France) and C. J. Scriba (Hamburg, FRG). It will be divided into four 
sessions, plus a panel and ajointly sponsored special session. The exact dates and 
tini es of the presentations (between July 3 I and August 8, 1985) as listed below 
may be obtained at the Congress, or by writing to the Secretariat of the XVIIth 
International Congress of History of Science, Office for History of Science and 
Telzhnology, University of California-Berkeley, 470 Stephens Hall, Berkeley. 
Ca ifornia 94720, USA. 
Communication Networks among Mathematicians 
and Dissemination of Mathematics 
J CASSINET (Toulouse): Un inedit de Roberval de 1645 sur le livre V d’Euclide et la transmission 
ver’; I’ltalie par Mersenne et Duverdus. 
C. JAMI (Paris): Influence de I’apport mathematique des Jesuites sur I’activite mathematique chi- 
noit.e au lltme siecle. 
J C. MARTZLOFF (Puris): Le Journal de Bouvet et I’apprentissage de la geometric par I’Empereur 
Kattgxi vers 1690-1692. 
J L. VERLEY (Puris): D’Alembert et les Encyclopedistes: Reactions face aux probabilites dans une 
contmunaute. 
L FEIGENBAUM (Bosron): The Taylor-Monmort Correspondence and the Mathematical Commu- 
nit1 in the Early 18th Century. 
J GRAY (London): Prizes and prize-winners in l9th-Century Mathematics. 
t’. DUGAC (Paris): Le rayonnement scientifique de Henri Poincare a la lumiere de sa correspon- 
deuce. 
$ MASOTTO (Palermo): Circolo matematico di Palermo: Une institution de niveau international 
dads une situation peripherique. 
kl. M. PYCIOR (Wisconsin): Transatlantic Links: English-American Mathematical Ties of the 19th 
Cetitury. 
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I. SCHNEIDER (Munich): The Role of German Translators for the Transmission of Mathematical 
Knowledge from France to Germany in the First Half of the 19th Century. 
T. MURATA (To&o): La transmission des idles cantoriennes en France autour de 1800. 
F. NEUENSCHWANDER: Die Edition mathematischer Zeitschriften im 19. Jahrhundert und ihr Bei- 
trag zum wissenschaftlichen Austauch zwischen Frankreich und Deutschland. 
Methodological Problems about Transmission of Mathematics 
H. J. M. Bos (Utrechr): Poncelet’s closure theorem: Conflicting mathematical styles and the histo- 
rian’s problem: transmitting mathematics of the past to the present. 
K. CHEMLA (Pnris): Comparaisons de problemes mathematiques similaires et transmission: Ques- 
tions m&hodologiques. 
C. COUCHOUD (Lyon): Transmission du savoir mathtmatique vers. dans et B partir de I’Egypte 
pharaonique. 
T. KOBAYASHI-K. KITANAKA (To&): Comparisons for the study of the cycloid between the West 
and the East. 
MICH~WAKI (To,+o): On the Descartes Circle Theorem in Wasan. 
C. J. SCRIBA (Hamburg): Transmission and Tradition: A Look at Wandering Mathematical Prob- 
lems. 
J. STROYLS (Dlzurun): The Miftah at-Hisab and the Shu-shu Chia-Chiang: A circle of ideas. 
Transmission of Greek Mathematics and the Role of the Arabic World 
G. AUJAC (Paris): La transmission du texte d’Euclide: Les definitions du Livre V. 
A. DJEBBAR (Paris): Double transmission mathematique entre Orient et Occident musulmans. 
M. FOLKERTS (Munich): The Medieval Euclid in Europe. 
D. NAPOLITANI (Pisu): La transmission de la tradition d’Apollonius et d’Archim&de au XVI&me et 
au XVIItme sikcle en Italie. 
R. RASHED (Paris): Topic to be announced. 
K. VOGEL (Munich): The role of Byzantium in the transmission of Greek classic mathematics to the 
Occident. 
R. C. GUPTA (Ranch;): Indian Mathematical Sciences Abroad in Pre-modern Times. 
Cross-cultural Transmissions of Mathematical Science 
A. BRIGAGLIA (P&rmo): La force de la tradition nationale dans la transmission des mathematiques: 
Le cas de la diffusion des mCthodes abstraites en Italic. 
P. NASTASI (Palerme): Le pro& de T. Natale (1758): L’lnquisition et la diffusion de la pensee de 
Newton et de Leibniz en Sicile. 
H. N. JAHNKE (Bielefeld): The Analytical Method within a Synthetical Ideal of Science: Similarities 
and Differences between British and German Reactions to French Mathematics in the Early 19th 
Century. 
J. DHOMBRES (Nunres): Appoximations: From Mathematics to Applications and from Applications 
to Mathematics. 
P. HOCH (Birmingham): Transmission of Mathematical Physics from Germany to Britain and 
America. 
A. MAYOR-M• RA (Bogofu): Matematicas y  subdesarrollo: La disputa sobre su ensefianza en la 
ingenieria colombiana de principios de1 siglo XX. 
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E SCHOLZ (Wupperral): The Use of Projective Geometry in Early Modern Structural Engineering 
Methods (Culman, Maxwell, Cremona . .l. 
ifI. OTTE (Bie/e~e/dl: Topic to be announced. 
Panel: Transmission of Mathematical Knowledge to Countries 
of the Third World 
I I. D’AMBROSIO (Cumpinus): “Marginal” Mathematical Practites and New Possible Ways of Teach- 
ing Mathematics. 
J. DAUBEN (Neti, York): The role of A. Robinson in the Diffusion of Mathematical Logic in Latin 
Anlerica. 
1. HARDING: Transmission des mathematiques au Chili. 
(i. SCHUBRING (Bielefild): Quelles mathematiques transmettre? L’exemple prussien au XIXeme 
sic :le. 
Canadian Society for the History 
and Philosophy of Mathematics 
Annual Meeting-1984 
By John W. Berry 
University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada 
The annual meeting of the Canadian Society for the History and Philosophy of 
Mlithematics was held on June 7 and 8, 1984, at the University of Guelph, Guelph, 
Ontario, Canada. There was a special session to commemorate the 300th anniver- 
sai-y of the first publication in 1684 of Leibniz’ calculus. The following are (edited) 
abstracts of papers presented at the meeting. 
A. SHENITZER, York University: “History and the Teaching of Mathematics: 
Some Educational Concerns” 
The teaching of mathematics at all levels tends to be so nonintellectual as to be 
anti-intellectual and so prescriptive as to be enslaving, rather than liberating. The 
universities, which train all categories of teachers, must see to it that teachers are 
ndt mere technicians but also part-time critics and intellectual historians. Teach- 
er!; must be encouraged to devise courses with substantial historical and critical 
carnponents and to add such components to all courses they teach. Three courses 
taught by A. Shenitzer, which include substantial critical and historical compo- 
nents, are described: (i) a topics course focusing on a number of major mathemati- 
ca. issues, (ii) a course on the history of calculus stressing the thematic and 
ge:netic approaches, and (iii) a geometry course stressing Klein’s view of geometry 
and the impact of the discovery of hyperbolic geometry on mathematics. 
